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Профессиональная деятельность специалиста службы граждан-
ской защиты ГСЧС Украины связана 
с решением ответственных задач: ту-
шения пожаров, организация службы 
в карауле, осуществления надзора за 
соблюдением требований пожарной 
безопасности. Работа осуществляется 
в условиях действия экстремальных 
факторов (опасных факторов пожара 
и особых условий в социальной про-
фессиональной сфере). Профессио-
нальное и личностное становление 
курсанта службы гражданской защи-
ты зависит от факторов формирования 
его субъектной позиции, уровня само-
определения, осознания уровня раз-
вития психических качеств на данном 
этапе. [2, с.62].
Наше исследование опирается 
на методологические и теоретиче-
ские основы фундаментальной ак-
меологии, разработанные доктором 
психологических наук, профессором 
Н.Кузьминой, на идеи московской на-
учной психологической школы, воз-
главляемой доктором психологиче-
ских наук, профессором, академиком 
РАО Деркачем и продолжающей тра-
диции Б. Ананьева и Н. Кузьминой, 
- традиции системного, субъектного, 
комплексного подходов к человеку на 
ступени взрослости. Акмеологиче-
ская методология - это совокупность 
идей о ценности человека, его духов-
ном мире, способность к творчеству 
и самосовершенствованию. Курсан-
ты академии пожарной безопасности 
имени Героев Чернобыля в процес-
се профессиональной подготовки и 
практической деятельности осозна-
ют важность и ответственность дела, 
которому собираются служить всю 
жизнь. Их работа связана с многими 
опасными факторами профессиональ-
ной деятельности: нахождение в за-
дымленном замкнутом пространстве , 
на большой высоте или в подвальных 
помещениях, под угрозой обрушения 
конструкций и взрывов и т.д. В то же 
время эта профессия направлена на 
предупреждение опасности, сохра-
нение исторических и культурных 
ценностей, требует мужества и само-
отверженности, повседневного неза-
метного героизма, большого уважения 
к себе и другим как к личности, боль-
шого гуманизма. Гуманистическое за-
дачи акмеологии состоит в том, чтобы 
способствовать осознанию подлинно-
сти жизни человека, полноте ее само-
реализации.
В рамках акмеологическо-
го подхода учеными исследуются 
проблемы становления основ пси-
холого - профессиональной зрело-
сти взрослой личности. В работах 
А. Деркача, Н. Кузьминой, Л. Лап-
тева, А. Марковой, А. Москаленко, 
А. Реана, Е. Селезньовой, И. Семе-
нова и других акмеологов рассматри-
ваются законы, механизмы, факторы 
становления личности будущего про-
фессионала, изучается динамика пси-
хических процессов и мотивационной 
сферы, исследуется детерминация по-
ведения, оказываются предпосылки 
достижения вершин профессионализ-
ма деятельности и общения, разраба-
тываются алгоритмы решения задач 
становления личности. Центральной 
задачей акмеологической поддержки 
считаем формирование у курсантов 
стремления к саморазвитию, самосо-
вершенствованию личности - много-
аспектному самообогащению в духов-
но - нравственной сфере.
Важнейшими общими акмео-
логическими факторами являются 
высокий уровень мотивации, по-
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требность в достижениях, высо-
кие личностно - профессиональные 
стандарты, стремление к самореали-
зации. Общими акмеологическими 
факторами являются также высокие 
уровни профессионального вос-
приятия, мышления и антиципации, 
престижность профессионального 
мастерства (А. Деркач, В. Зазикин, 
Н. Кузьмина, В. Шадриков).
Особенными акмеологическими 
факторами считаются те, которые в 
конкретных видах профессиональной 
деятельности способствуют дости-
жению высоких показателей, в част-
ности, в работе специалистов службы 
гражданской защиты - это скорость 
реакции, надежность, организован-
ность и т.д., то есть то, что называется 
профессионально важными психоло-
гическими качествами. Сюда же могут 
входить и специальные умения.
Общие акмеологические инвари-
анты в профессии спасателя - это раз-
витая антиципация, высокий уровень 
саморегуляции, умение адекватно 
оценить обстановку и принять пра-
вильное решение. К специфическим, 
или особенным, акмеологическим 
инвариантам, отражающим специфи-
ку деятельности (в системе «человек 
- коллектив», «человек - человек»), 
можно отнести проницательность, 
(дифференциально-психологическая 
компетентность), коммуникативную 
готовность как умение работать в ко-
манде и др.
Целостный анализ курсанта как 
психолого - педагогической системы, 
с точки зрения структурных элемен-
тов, предполагает сопоставление: 1) 
стратегических, тактических и опе-
ративных целей курсанта (его моти-
вации) и целей будущей профессио-
нальной деятельности; 2) исходного 
и искомого уровней владения учебной 
информацией (знаниями) 3) исходного 
и искомого уровня навыков и умений, 
4) исходного и искомого уровней спо-
собностей к самостоятельной профес-
сиональной деятельности. Сравнение 
своих оценок на различных этапах 
профессиональных учений становит-
ся для курсанта стимулом саморазви-
тия. Как главные критерии готовности 
курсанта (как индивидуальности) к 
самостоятельной деятельности высту-
пают субъективные факторы: ответ-
ственность, трудолюбие, дисципли-
нированность, самоорганизованность 
и самоконтроль, интерес к предмету, 
интерес к профессии, способность к 
самообразованию, готовность к взаи-
мопомощи.
Таким образом, факторами само-
движения к вершинам профессиона-
лизма являются: образ продуктивной 
творческой деятельности (чем она 
характеризуется), понимание и поиск 
путей достижения (за счет чего до-
стигается положительный эффект), 
поиск собственных путей достижения 
высоких вершин в профессионализме. 
Результат, к которому должен стре-
миться курсант как активный субъект 
учебно - воспитательного процесса, - 
это овладение знаниями, умениями и 
навыками на таком уровне, который 
обеспечил бы ему самому дальней-
шее продуктивное саморазвитие. С 
позиций акмеологического подхода, 
это умение «строить стратегии целе-
полагания, целеосуществления, целе-
утверждения, обеспечивающих вос-
хождение к собственным вершинам, 
согласованным с представлениями о 
потенциалах и своими способностя-
ми» [4, с.207].
Ведущими понятиями акмеоло-
гии, как было отмечено, является 
самообразование, самоорганизация, 
самоконтроль, самовоспитание. Одна 
из основных целей воспитания и обу-
чения состоит в переведении человека 
с позиции объекта воздействия в по-
зицию субъекта воспитания и само-
воспитания. Управление как механизм 
воспитания и обучения имеет целью 
переведения обучаемого, с одного 
уровня психического развития на дру-
гой, более высокий уровень, поэтому 
оно выступает в качестве общего фак-
тора психического развития человека 
[1, с. 76 - 77]. 
В системе объективных акмеоло-
гических факторов профессиональ-
ной подготовки специалистов в вузах 
ГСЧС Украины могут быть «внешние 
и внутренние факторы», которым дает 
характеристику В.Семенов: ключевы-
ми внешними факторами, влияющими 
на качество обучения, являются эко-
номические, политические условия, 
профессиональная среда, информа-
ционные технологии. К ключевым 
внутренним факторам можна отнести 
кадры (профессиональные навычки и 
способности профессорско-препода-
вательского состава), оснащенность 
учебного процесса техническими 
средствами, финансовые ресурсы, 
технологии.
Объективными факторами про-
фессиональной подготовки курсантов 
считаются организационно-педагоги-
ческие, оказывающих влияние на ка-
чество обучения в ГСЧС Украины: а) 
уровень подготовки абитуриентов; б) 
организация учебного процесса на ка-
федрах; в) техническая оснащенность 
учебного процесса; г) мотивация кур-
сантов и слушателей к профессии 
специалиста службы гражданской за-
щиты ГСЧС Украины; д) внедрение 
научных достижений в учебный про-
цесс и практическую деятельность; е) 
уровень подготовленности преподава-
телей, подбор кадров, повышение их 
квалификации[5, с.121].
Показателями сформированности 
акмеологического самосознания у 
курсантов мы считаем положитель-
ную Я-концепцию, наличие акмео-
логического содержания в образе Я; 
мотивы, побуждающие к самопозна-
нию и саморазвитию; личностный 
смысл самосовершенствования; на-
правленность на саморазвитие. Кур-
сант, как субъект профессиональной 
деятельности, должен осознавать ее 
внутренние условия: уровень своей 
подготовленности, опыт и личност-
ные качества, индивидные свойства, 
необходимые для успешного выпол-
нения необходимых операций, а также 
внешние обстоятельства деятельности 
(влияние опасных факторов работы в 
экстремальной обстановке, характер 
межличностных отношений и соци-
альные условия деятельности). От 
уровня сформированности професси-
ональной Я-концепции зависит про-
цесс формирования профессионала, 
темп, успешность овладения профес-
сиональной деятельностью.
Во время глобальных экологиче-
ских катастроф концентрируются все 
материальные и духовные силы обще-
ства. В отношении систем пожарной 
безопасности они выступают как объ-
ективные факторы, влияющие на все 
процессы функционирования этих 
систем. Субъективная сторона в своей 
основе детерминирована объективной 
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стороной. Но это не умаляет огром-
ной роли субъективного фактора. 
Субъективный фактор - это субъект, 
его свойства, которые в отношениях 
с объективными проявляют особую, 
присущую им активность. Субъектив-
ный фактор - это деятельность созна-
ния, то есть проявление знаний, воли, 
эмоций, характера, организаторская 
деятельность личности, это проявле-
ние стремлений, идеалов, убеждений 
[1, с.71]. 
Взаимосвязанные исследования 
раскрывают многообразие условий 
и факторов, определяющих профес-
сиональную успешность. Анализ 
психолого-педагогической и акме-
ологической литературы позволяет 
нам выделить основные направления 
оптимизации профессионального ста-
новления курсантов, формирования 
акмеологичности, способность и го-
товность к дальнейшему развитию и 
совершенствованию. Сегодня, когда 
в обществе востребован професси-
онализм деятельности людей, в том 
числе и в службе спасения, есть опыт 
использования психолого-педагоги-
ческих, акмеологических знаний, по-
зволяет «учиться победно», есть опыт 
продуктивной деятельности препода-
вателей, обнаружены вершины и фак-
торы их достижений.
Рассматривая условия и факторы 
развития профессиональных способ-
ностей кадров государственной служ-
бы, В.Жиганов к акмеологическим 
условиям относит престиж профес-
сии, востребованность самопознания 
в современном социуме, воспитание 
готовности к самосовершенствова-
нию, создание развивающей среды, 
гуманитаризацию и акмеологизацию 
профессиональной подготовки, к ак-
меологическим факторам развития 
профессиональных (когнитивных) 
способностей относятся: продуктив-
ная личностная позиция, акме-моти-
вация кадров службы, потребность в 
получении новых знаний, потенциал 
личности, осмысление ею перспектив 
профессионального развития [29, с.8-
9]. 
К акмеологическим факторам раз-
вития личностно-профессионально-
го потенциала специалистов (кадров 
управления) Д. Погорелов также отно-
сит активность и позитивность уста-
новок, силу личности и ориентации на 
достижение, смелость, самоконтроль, 
общительность [54]. Проведенные ис-
следования позволили Н.Кузьминой 
сделать вывод, что три группы факто-
ров обеспечивают самодвижение мо-
лодежи к вершинам профессионализ-
ма: индивидуальные, групповые, кол-
лективные.Индивидуальные факторы 
связаны со способностью курсанта к 
профессиональному саморазвитию, 
включающиеценностное отношение к 
профессиональной роли, способность 
к волевой саморегуляции личности, к 
самообразованию, самоорганизации, 
самоконтроля, обеспечивает обще-
культурное, гражданское професси-
ональное саморазвитие. Групповые 
факторы влияют на индивидуальные, 
а коллективные, в свою очередь, - на 
групповые. Для управления межлич-
ностными отношениями в группе ко-
мандиру важно знать, на каких ценно-
стях базируется микрогруппа, какие 
ценностные ориентации отличают 
коллектив [38, с. 96]. 
Таким образом, высокая професси-
ональная подготовка, развитие творче-
ского потенциала личности невозмож-
ны без формирования профессиональ-
ного самосознания и, в первую очередь, 
от ее субъективной - Я-концепции, 
важнейшего фактора профессиональ-
ного становления курсанта.К главным 
условиям оптимизации профессиональ-
ной подготовки курсантов мы относим 
такие, как: комплексное решение задач 
образования, развития и воспитания 
психологическое обеспечение развития 
профессионального самосознания буду-
щего специалиста, изучение факторов, 
влияющих на качество подготовки в 
вузах ГСЧС Украины, акмеологических 
условий. В исследованиях Н.Кузьминой 
выделены генеральные факторы про-
фессионального обучения [3, с.28]. (Та-
блица 1). 
Подводя итоги, констатируем, что 
применение акмеологических знаний, 
акмеологического подхода к исследо-
ванию профессионального становле-
ния курсантов - будущих специали-
стов службы гражданской защиты дает 
возможность для изучения различных 
сторон и уровней профессионального 
развития. В основе нашего исследова-
Таблица 1.
Генеральные факторы профессионального обучения
Мотивация личности к овладению 
данной профессией
Способность личности к овладению 
данной профессией Генеральные факторы обучения
Стойка направленность 
профессиональных интересов; 
профессиональное самоопределение, 
принятие профессиональной роли, 
повышение самооценки, мотив 
самосовершенствования, ценностные 
ориентации профессиональной 
деятельности, наличие идеального 
образа Я-Профессионального, осознание 
себя членом группы.
Работоспособность и упорство 
в учебе, проявление общего 
интеллекта; внимательность, 
дисциплинированность, усидчивость, 
способность к усвоению конкретных 
знаний, профессиональное мышление, 
потенциальные возможности; 
индивидуально-психологические 
особенности; деловые качества 
личности, способность к выработке 
индивидуальных моделей, алгоритмов; 
личностная рефлексия, способность 
к адекватному самовосприятию, 
потребность в достижениях, установка 
на продуктивное обучение, стиль 
взаимоотношений.
Отношение к учебе, потребность 
учиться, объем учебной работы, 
тренированность; регулярность 
обучения, систематичность 
выполнения задач, применение 
знаний на практике, стиль, 
характер учебной деятельности, 
уровень предварительной учебной 
подготовки, эрудиция, качество 
восприятия,запоминания, 
мышления, объем и характер 
самообучения, решения задач 
в условиях ограничений и 
предписаний
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ния факторов профессионального ста-
новления курсантов лежит акмеологи-
ческая концепция, рассматривающая 
развитие профессионала как процесс 
и результат системных преобразова-
ний развивающейся личности; этот 
процесс включает взаимосвязанные 
прогрессивные изменения следующих 
основных подсистем: продуктивной 
Я-концепции; профессионализма дея-
тельности (приобретение курсантами 
профессиональной компетентности, 
знаний и навычек, акмеологических 
инвариантов профессионализма) про-
фессионализма личности (развитие 
профессионально важных качеств, 
мотивации достижений, рефлексив-
ной культуры и др..) нормативности 
поведения (формирование профессио-
нальной и моральной системы регуля-
ции поведения, отношений).
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